








































註哩1中央銀行 政 府 民間金融機関 民間非金融機関 利子率
現 金 -Hc +kDB 十HN O 
コール Cc CB rc 
日銀貸出 十 fc -ls η 
有価証券 +Bc -Bc +BB +BN rB 
民間融資 十L1B -L1N rLI 
財投融資 十L2C +L2B -L2N rL2 
民間貯金 -DB +DIN rD 
郵便貯金 -Dc +D2N rD 
O DEB 。 +AN 
第 l表の右列に同ーの単位期間における(名目ターム=実質ターム)利子





























Cc+]c+Bc-Hc= 0 (1) 
-Bc+L2C-Dc=DEB (2) 
38 経営と経済
BB+L1B-CB一(1 -k)DB-JB= 0 (3) 
















II=rL lL 1 B+rL2L2B+rO3B-rCCB 














Ho = II -A.o[L 1 B+ L 2 B+ BB一(1 -k)DB-JBJ = 0 
極大化の一階の条件は次の通りである。
rL1一φL1 - A.o = 0 ( 6 a) 
rL2一φL2-A.o= 0 (6b) 





(0111-dj ¥/仏 -DBdk¥ 
1φLILl φLIL2 φLIB φL 1 D I I dL 1 I I drL1 
1φL2Ll φL2L2 φL2BφL2D I I dL2 I = I drL2 I (7) 
1φBLl φBL2 φBB φBD I I dBB I I drB 

















てす φBBφDDφL2L2/Ao> 0 
(}JB 
( 8 a) 
(8 b) 
( 8 c) 
(8 d) 








てアム=-(φBBφDD+φDDφLILl+ (1-k) 2φBIfTLILd /Ao>  0 
Of L2 
















( 9 e) 
月BR ノ
て千=φDDφLILl/A。く o (10h) 
υf L 2 
OBR 
て 'D ー (φDdTL2L2+φDdTLILl 
OfB 
+(1-k)2φL 1 L 1 (TL2L2) / Ao> 0 (10c) 
OBR 
て手=( 1 -k)φLILl φL2L2/A。く o (10d) 
OfD 
月BR ノ








て~n= -( 1 -k)φBIfTLILl〆Ao>0 


















コDRて子=(φBBφLILl+φBBφL2L2 +φLILlφL2L2) /A。く o (11d) 
OTD 
コDR




rLl rL2 rB rD JB 
L1B + + + 
L2B 十 + 
BB 十 + 




rBB N+  rnIJ 1 N + rnIJ 2 N -rL 1 D 1 N 
-rL2L2N-lfJ(BN， D1N， D2N， L1N， L2N) 





lfJB-O 1 -rB= 0 
lfJDl -d 1 -rD= 0 
lfJD2 -dl -rD= 0 



































































































































































































































































( 0 I 1 一、V叫(dJ.必此1、(は仏一ωDndkト刊一
1 φL2L2 φL2BφL2D I I dL2 I一Idr，紅L2一φL2LldLIBI 
1 φBL2 φBB φBD I I dBB I一Idr.匂B一φBLldLBl
一(口1一h必)φDL2 φDB φDD ノ"dDBノ¥一drD一φDL1dL1Bノ
上記の方程式体系において，極大値が存在するために解の条件を満足する





















τ?乙=( 1 -k)φBB/ノAlく O
OlD 
(15c) 











rLl rL2 rB rD JB L1B 
L2 + + + 
BB + + 
DR + 十 + 




rLl rL2 rB rD JB L1B 
L1 十 + + 
BB + 十








lφL  μlLμlφLIL2 φL 1 D I I dL 1 I _ I dr仕Ll一φLB1dBB I (0l1  
1φL2Ll φL2L2 φL2D ハIdL2 1-1 dr，仕L2一φL2BdBB I 
一(ω1一h肘)φDLl φDL2 φDD ノ、 d DBノ、 一dr句D一φDBdBB ノ
ラグランジュアンの一階の条件式を全微分した上記の体系において，内生
変数はん Lぃ L2，DB となる。かくしてこの体系から金融機関の貸出供給
関数及び預金供給関数を求めることができる。なお，目的関数に極大値が存
在するための二階の条件が満たされるものと仮定すれば，左辺の係数行列の
行列式 A2の符号条件は A 2く Oを満足する。
以下において，財政投融資資金と競合しない民間金融機関の有効貸出供給
関数についてのみ列記しておく。









で 戸 φL2L2φDD/A 2> 0 
σ孔B
♂'Ll R ノ
ー-lU φL2L2φDD/イA 2く O♂'B B ~ .L ，;， .L " ~ 1J1J/ 
最後に Ll' L2' DBの符号反応条件について要約しておく。
rL1 rL2 rB rD JB 
L1B + 十
L2B + + 
DB + + 
















生変数は Ll. L 2 • BBである。これを解くことによって，預金市場で制約
された金融機関の各貸出供給関数及び債券需要関数を求めることができる。
( 0 1 l 1 、H叫 叩 叫(dJ.州ん必払ん3什、 f偽仏一砧M附必伽+(什1卜一-k)肘
1φL μlL μlφLIL2φLIBI I dL1 I一Idr仕LI一φLIDdDB
1φL2Ll φL2L2 φL2B I I dL2 I一IdrL2ー φL2DdDB
lφBLl φBL2 φBBノ¥dBBノ ¥drB一φBDdDB
次の表で，この場合の符号反応条件のみ要約しておく。
rL1 rL2 rB rD ln DB 
L1B 十 + + 
L2B 十 + + 












一階の条件式を全微分した体系の内生変数はん • BN. DIN. D2N. L2Nで
あり，行列の形式に集約すれば次のようになる。
46 経営と経済
(01 1 1 ー ¥ I dd2 ¥ /…lN 1 lJT BB lJT BD 1 lJT BD 2 lJT BL2 I I dBN I drB 1 lJT D 1 B lJT D 1 D 1 lJT D 1 D 2 lJT D 1 L 2 I I dD  1 N I = I drD 1 
1 WD2B lJTD2Dl lJTD2D2 lJTD2L2 I I dD2N I I drD2 








十 lJTD1DllJTL2L2) / Q 2 >  0 
乃BN ノ
;~1V = lJTD2D2lJTL2L2/勺 2く O
drDl 
aBN ノ
;~ 1v = lJT D 1 D 1 1Jf D 2 D 2 /ペf}zく O
drL2 
ぉB‘'"U:1V = -lJTD1DllJTD2D2lJTL2L2/Q2 > 0 
aL1N 
rB rDI 
B N  + 
D 1N + 
D 2N 























( o l 1 ー-1 ¥ /必3 ¥ IdBc一命
1 lf!DIDl lf!DID2 lf!DILl lf!DIL2 I I d D1N I I drDl 
1 lf! D 2 D 1 lf! D 2 D 2 lf! D 2 L 1 lf! D 2 L 2 I I d D  2 N I = I drD 2 
-1 lf! L 1 D 1 lf! L 1 D 2 lf! L1 L 1 lf! L 1 L 2 I I dL 1 N I I -drL1 
-1 lf!L2Dl lJi"L2D2 lJi"L2Ll lJi"L2L21 ¥dL2N I ¥-drL2 














ー~lN = lf!D2D2lJi"LILllf!L2L2/Q3く O
aBN 
rDl rD2 rLl 
D 1N + 
D 2N + 
L 1N + 十



























( 0 l l 一→1 一 1 ¥ / 必4 ¥ /必品ル…必仇俳…c-dD一ゆω
1 lJfBB lJfBD2 lJfBL 1 lJfBLZ I I d BN I drB 
1 lJf D 2 B lJf D 2 D 2 lJf D 2 L1 lJf D 2 L 2 I I dD  2 N I = I drD 2 
-1 lJfLIB lJfLID2 lJfLILl lJfLIL2 I I dL1N I I -drLl 











て斗 1fDZDz1fLZL2/匂 4く O
OfL 1 
aBN て→ lJfD2DzlJfLILl/ぺ04く O
OIL2 
コB‘'
"U';:N = lJfD2D2lJfLILl1fL2LZ/Q4く O
a D1N 
rB rD2 rLl 
BN  + 
D 2N 十
LIN + 十


































































率 (rD1 )及び財投資金と競合しない貸出金利(仕 1)のみが変化する状況
を考察したい。なお，いずれかの軸のうち，債券利回り (rB)，郵便貯金金






この場合の需給均衡式を rDl とrLl に関して全微分する。
























A3 + A4 
ノ >0
- -1JfBB1JfD2D2/ao -( 1 -k) 1JfL2L21JfBB/ A。
。
最後に債券市場の需給均衡は Bc= BC(rDl. rLい・) +BN(rDl. rL 1. ・)
+Bcと表現されるので， これを全微分することにより均一位平面の均衡
線の傾きは次のように求められる。





φDIDlφL2L2/Ao + 1JfDIDl1JfD2D2/a 
/O く O













ただし，Aj(i= 1 "-' 4 )は次のように定義される。
A 1 = -(lJrD2D2lJrL 1 L 1 + lJrBBlJrL 1 L 1 + lJrBBlJrD2D2) /Do> 0 
A2 = (φL2L2φBB +φBBφLILl +φLILlφL2L2) /A。く O
A3 =-(φBBφDD +φL2L2φDD + ( 1 -k) 2φL2L2φBB)/Ao> 0 














an】 arnDN = D
B 



























のBR. aBrv ~ drL I l}d = l!.c 













< // > 
rDlIBB+BN十Bc=Bc
ノ








- - / ¥ミで---句』 出
」土/"f // ¥¥ごヲ---  - / 、、











8rL ar，'L /drDl ---
aD1N aD1B 
、
drL1 I I?N = l}B 
一一 一一一一一 I L"， =L" 










。L1B I aL1N 一 一-
BrL arL 




drL 1 I 1!d = I!c 









































































6 )このテーマに関する従来の成果を展望するためには， Barro and Grossman [1976J， 
Malinvaud [1985J， Negishi [1979J， Benassy [1979J等を参照せよ。
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